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La Universitat, en el nostre 
país, havia iniciat I'últim tram 
del segle (i del mil'lenni) amb 
una estructura clarament an-
corada en el passat. La inexis-
téncia d'autonomia univer-
sitaria, la massificació a les 
aules, els plantejaments cur-
riculars obsolets, la manca de 
controls de qualitat, la poca 
funcionalitat de la seva orga-
nització, I'escassetat de recur-
sos, la improvisació en la 
formació del professorat, etc. 
eren alguñs deis trets dominants 
que la qualificaven i que exigien 
algun tipus de res posta rapida i 
drastica que permetés afrontar 
amb garantia no només el futur 
sinó el present més immediat. ' 
La Llei de reforma univer-
sitaria (LRU) per si mateixa no 
arribava a resoldre tots aquests 
problemes, pero sí que posava a 
disposició de la institució alguns 
instruments facilitadors del 
canvi i la innovació. 
• Catedratic d'universitat del 
Departament de Métodes d'lnvestigació 
i Diagnostic en Educació. Actualment 
director de l'lnstitut de Ciéncies de 
l'Educació de la Universitat de Barcelona. 
Els seus principals treballs'i publicacions 
són en les Mees metodologiques de la 
investigació educativa, i en la medició i 
avaluació. 
Era evident que una de les 
urgéncies que d'una manera més 
decidida s'havia d'atacar, era la 
necessaria acomodació entre 
I'oferta de titulacions univer-
sitaries existents i la moderna 
demanda social. Calia actua-
litzar-ne els plantejaments i 
continguts, estructurant-Ies en 
moduls més flexibles, respectant 
amplis marges d'optativitat 
perqué les universitats en pri-
mer Iloc i I'alumnat després 
poguessin adaptar la formació al 
seu propi context i necessitats. 
En I'ambit de les Ciéncies de 
l'Educació i després d'un període 
no pas mancat de tensions 
dubtes i negociacions es consoli~ 
den finalment quatre títols: 
Mestre, Educació Social, Peda-
gogia i Psicopedagogia, els dos 
primers a nivell de diplomatura 
i els altres de Ilicenciatura. 
Semblava oportú que Temps 
d'Educació, com a revista 
portaveu de la Divisió, oferís 
als seus lectors una aproximació 
descriptiva i al hora crítica so-
bre les noves titulacions. Per 
fer-ho es va sol, licitar als pro-
fessors Joan Perera, Josep 
González-Agápito, Sebastián 
Rodríguez i Miguel Martínez la 
seva participació a la secció 
"Tribuna» de la revista, per la 
seva reconeguda aportació a la 
definició deis títols abans es-
mentats i pel seu coneixement 
en profunditat de tots els ele-
ments constitutius d'aquests. 
També hem inclos I'aportació del 
professor Jaume Trilla, la qual 
serveixde contrapunt crític als 
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elements de reflexió, més des-
criptius, deis altres autors. 
Analitzar els objectius i 
directrius deis títols, les seves 
especialitats i el tipus i per-
centatge de troncal itat i opta-
tivitat que ofereixen, alertar 
deis problemes que poden sorgir 
en la seva implantació i suggerir 
possibilitats de millorar-Ios en 
la practica, seran alguns deis 
elements de reflexió que in-
clouran en els seus treballs. 
Hem d'agrair al professor 
Sebastián Rodríguez la seva de-
cisió d'accedir, tot i que no s'ha 
tancat totalment I'estructuració 
del títol de Psicopedagogia, a 
comentar-lo, en benefici de la 
coherencia general d'aquesta 
Tribuna, amb tots els perills i 
insuficiencies que el fet pot 
comportar. 
No voldríem tancar aquesta 
presentació sense un últim co-
mentari sobre el període enco-
ratjador que s'obre amb I'inici 
de I'aplicació de les noves titu-
lacions. 
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El camí recorregut ha estat 
excessivament Ilarg per a les 
evidents urgencies socials, més 
de set anys des que es van 
nomenar les primeres comissions 
d'experts que els havien de 
dissenyar. No sempre al Ilarg 
d'aquest període, les aportacions 
de la comunitat universitaria han 
estat Iliures de la influencia deis 
interessos corporatius. Sub-
sisteix, en definitiva, el dubte 
de si els plans donaran una 
res posta valida a les necessitats 
formatives actual s i si es podran 
afrontar a partir de pressupostos 
raonables per a la realitat eco-
n6mica del país i de la Univer-
sitat. 
La nostra posició pel que fa a 
aix6 és optimista, considerem 
que en al16 basic contenen els 
elements necessaris per millorar 
substancialment la qualitat de 
I'oferta i confiem en els efectes 
correctors de la pr6pia practica, 
i en la prudencia i I'afany deis 
professionals que tenim la res-
ponsabilitat d'executar-Ios i fer-
ne el seguiment. 
